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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
¿Qué son esos ruidos?
Taller de música popular urbana para niños, niñas y adolescentes.
 Información general
Síntesis
Este proyecto se propone desarrollar un espacio de encuentro artístico y cultural para niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo social, que actualmente asisten al Centro Cultural Luis Cañeque de la
Localidad de Arturo Segui. 
Se trata de generar un espacio, utilizando las estrategias de organización de la comunicación popular,
donde puedan desplegar y fortalecer sus capacidades creativas a través de la experiencia musical. En ese
sentido, se propone trabajar en el marco de un taller semanal de música popular urbana. La propuesta
consiste en brindar las herramientas necesarias para el desenvolvimiento musical en grupo, abordando
géneros musicales propicios para el trabajo y aprendizaje colectivo, que, a su vez, posibiliten roles diversos
y accesibles en función de las posibilidades y procesos de aprendizaje de cada participante. Para garantizar
la continuidad y el sostenimientos de los talleres, articularemos con docentes del centro de formación
musical “Espacio Sudaka”, quienes capacitarán a los y las talleristas. 
Nuestro objetivo último será entonces, fortalecer los lazos y el sentido de pertenencia comunitarios




Educación popular  Talleres  Musica  Comunicación Popular
Línea temática ARTE Y COMUNICACIÓN POPULAR
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participantes
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Trabajo Social
Destinatarios
Este proyecto tiene dos tipos de destinatarios :
Los destinatarios centrales son las y los Niños, niñas y jóvenes de Arturo Segui, y las organizaciones que
trabajan cotidianamente con ellxs, atendiendo su salud, su educación, sus necesidades básicas desde la
organización comunitaria y política.
Por otro lado, y vinculado a la articulación con la Universidad, tiene como destinatarixs indirectxs a todxs
aquellxs jóvenes estudiantes o docentes ( y no tan jovenes también) que participan en los talleres de
Formación de formadores para llevar adelante estas propuestas.
Con estos dos destinatarixs se depliegan procesos pedagogicos y de fortalecimiento de las subjetividades
individuales y colectivas.
Localización geográ ca
la localidad donde se realiza el proyecto es Arturo Segui. 
la organizacion desde la cual se trabajara en el territorio, el Centro Cultural Luis Cañeque esta ubicada en
calle 415 nro.1978. 
La organizacion capacitadora, Espacio Sudaka, esta ubicada en 7 nº1789 entre 68 y 69 de la Ciudad de La
Plata. 
las sedes de las instituciones universitarias.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
30




La localidad de Arturo Segui es una zona periférica del Partido de La Plata y está compuesta por áreas rurales
y semirurales. 
Se presentan también otros barrios como producto de un proceso de loteos y urbanización espontánea. En
estos últimos barrios se encuentra la población de menores recursos y se da la mayor concentración de
habitantes por vivienda. 
Es importante destacar la presencia de un asentamiento donde viven migrantes de países limítrofes
(principalmente de Paraguay), de provincias del norte argentino que llegaron a la ciudad de La Plata en busca
de un trabajo que mejore su calidad de vida. En esta zona de asentamiento, no existen obras públicas básicas
de urbanización, no hay una red cloacal, no hay demarcación de calles, las casas son hechas por los propios
vecinos con chapas y maderas, no cuentan con la recolección de residuos a cargo de la Municipalidad de la
ciudad. 
Tiene un pequeño centro comercial, situado en las inmediaciones de la antigua estación de trenes, ramal del
Provincial, que hace años que no funciona. En este espacio es donde se encuentra la población con un mejor
acceso a los servicios y con economías más formales. 
En estos últimos años han comenzado a poblarse algunos barrios como producto del plan de viviendas
impulsado por el Estado denominado PROCREAR, cuyos habitantes en su gran mayoría son parejas jóvenes,
en su gran mayoría profesionales. 
Algunos señalan que la distancia y el aislamiento con respecto al centro de La Plata, agravado en su momento
por la inexistencia de un adecuado servicio público de transporte, contribuyó a reforzar los lazos y la
identidad de esa región. 
Como se mencionó, en términos ocupacionales, las trayectorias de la mayoría de sus habitantes más que por
caracterizarse por el trabajo industrial se distinguen más bien por intercalar trabajos informales y precarios
con desocupación 
Las personas mayores que conforman estas familias son vecinas y vecinas que en su gran mayoría no han
podido terminar sus estudios secundarios por lo cual esta problemática di culta el acceso a un trabajo digno.
En la zona no existen fábricas o emprendimientos productivos de importancia. Entre las ocupaciones más
frecuentes podemos mencionar la realización de changas de jardinería o de servicio doméstico.
Objetivo General
Fortalecer, a traves de la música y el juego, los lazos solidarios y los valores comunitarios a partir potenciar un
espacio de encuentro, intercambio y creación con niños, niñas, jóvenes y adultos y adultas de la comunidad
de Arturo Seguí.
Objetivos Especí cos
Generar un espacio de afecto y producción para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y
vulnerabilidad social.
Desplegar y fortalecer las capacidades creativas y artisticas de la comunidad, especialmente niños, niñas
y jóvenes, a través de la experiencia musical.
Construir un vínculo con las familias de los y las participantes del taller y las familias vecinas de la
localidad de Arturo Segui.
Generar un espacio de formador/a de formadores/as, tanto de estudiantes universitarios como de
aquellas personas que se sumen a la propuesta pedagógica permitiendo la sostenibilidad y la capacidad
de generar conocimientos para multiplicar la experiencia.
Resultados Esperados
-Que los y las niños, niñas y jovenes vivencien la participación en la música y el ritmo como una experiencia
creativa que fortalezca la constitución de sujetxs autonomxs y creativxs.
-que se genere un espacio-taller semanal que trabaje desde los saberes musicales previos de lxs participantes
y proponga juegos, ejercicios y actividades con objetivos a corto y mediano plazo (Ensamble de tambores
grupales y en dúos, ejercicios de cantar y tocar en simultáneo y por separado, composición de letras sobre
músicas existentes, composición de músicas sobre letras existentes, composición original de letra y música)
-Que se conforme un grupo de talleristas que permita distribuir las distintas tareas que demanda el taller
-Que se conforme un grupo de registro de los encuentros que nos permita, además de su difusión, hacer una
evaluación semana a semana.
-Articulación y participación como taller de música de las demás actividades que se llevan adelante en el
Centro político, social y cultural "Luis Cañeque".
Indicadores de progreso y logro
-Apropiación de las herramientas musicales por parte de lxs participantes.
-Producciones musicales individuales, en duos y grupales.
-Cantidad de talleres realizados.
-Encuentro de re exión entre los y las talleristas para visibilizar los avances generados en 
relación a la plani cación y gestión de los encuentros, como así también en torno a las 
situaciones vividas durante los talleres.
-Producción de una muestra  nal de música que incluya la participación de toda la comunidad.
Metodología
Trabajaremos con metodologia de Taller, partiendo de los conocimientos básicos de l@s niñ@s y joven@s,
con intensión de ir complejizando y disponiendo nuevos contenidos y desafíos musicales y rítmicos.
Los Talleristas (que irán formandose en instancias simultáneas al desarrollo de los talleres en el territorio)
participarán en el diseño de las estrategias didacticas adaptadas a las condiciones y momentos de las
familias, niñ@s y jovenes participantes del taller.
De este modo, se plantearan progresivamente la apropiacion de los intrumentos a partir del taller de
contruccion de instrumentos, el espacio de diseño y confeccion del vestuario, el espacio para las letras de
canciones, etc.
Actividades
Realización trimestral de encuentros de formador de formadores dictados por docentes del centro de
formación musical "Espacio Sudaka"
Diseño y realización de talleres de música popular urbana para trabajar con niños, niñas y jóvenes de la
localidad de Arturo Segui, utlizando las sedes del Centro Cultural Cañeque y del Comedor de Eduardo.
Realizacion de espacios de diseño y confeccion de vestuarios para las presentaciones
Realizacion de encuentros de plani cacion comunicacional con les vecines para convocarlos a las
presentaciones y para informar sobre las actividades del taller de musica y percusion, ademas de las
actividades del Centro Cultural y del Comedor.
Compra de materiales presupuestados para desarrollar el proyecto
Producción y circulación de material grá co, radiofónico y audiovisual para la convocatoria del taller.
Realización de ensayos abiertos a la comunidad para mostrar las producciones musicales del taller.
Rendición de cuentas y gestión de informes.
Registro fotográ co y audiovisual de los talleres de música
Cronograma
Los encuentros se desarrollaran desde el mes de marzo hasta junio de 2019 y una segunda parte desde
Agosto a noviembre de 2019, con una presentacion publica en el mes de diciembre.
Cronograma y duración:
Actividad Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Encuentros de formador de formadores dictados por docentes del
centro de formación musical "Espacio Sudaka"
x X x x
Diseño y realización de talleres de música popular urbana para trabajar
con niños, niñas y adolescentes.
X X X X x x x x
Compra de materiales presupuestados para desarrollar el proyecto x x x x x x x x x
Producción y circulación de material grá co, radiofónico y audiovisual
para la convocatoria del taller.
x x X X X
Reuniones de autoevaluación del equipo de trabajo. X X X X X x
Registro fotográ co y audiovisual de los talleres de música. x x x X x x x x
Diseño y realización de vestuario y escenografía coordinado por
estudiantes de Artes Plásticas
X X X X
Ensayo abierto a la comunidad
de las producciones musicales del taller.
X x
Muestra de música producida por los y las participantes del taller de
música popular urbana.
x
Edición y distribución de DVDs a la comunidad con el material registrado
en los talleres.
x x
Rendición de cuentas y gestión de informes. X X X X X X X X X X
Evaluación  nal y cierre del proceso con el equipo de trabajo. X
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Materiales en la Web:
“Derechos Torcidos”. Libro y Letras de canciones, Hugo Midon. Música, Carlos Gianni.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad esta prevista a partir principalmente de dos ejes: 
-La demanda de acompañamiento que, los referentes del Centro Cultural efectúan a docentes y estudiantes
de la UNLP, para la realización y sostenimiento de los talleres con niños y niñas del barrio; y 
-el compromiso y el vinculo establecido entre docentes y estudiantes y los miembros del Centro Cultural "Luis
Cañeque" en la consolidación de un proyecto musical encarnado y sostenido por los y las jóvenes y niñas y
niños de la Comunidad de Arturo Segui. 
Por otra parte, la formación de recursos humanos, talleristas de todas las edades con capacidad de llevar
adelante la propuesta y de articular con los espacios académicos (secretarias de extensión de las Unidades
Académicas que forman parte del Proyecto.
Autoevaluación
El proyecto plantea un espacio expresivo y creativo necesario en la zona que genera ámbitos de
interrelaciones y crecimiento mutuo entre los distintos actores participantes. 
El bagaje cultural, en general y musical, especí camente dotan a la propuesta de un sustento de
sedimentación que permite la generación de rumbos alternativos en el construir colectivo. 
Durante el desarrollo del Taller, se llevarán a cabo ajustes en el desarrollo de cada encuentro/ taller o de
reorientaciones según las necesidades y deseos de los participantes del taller contenidos, dinámicas,
espacios, temáticas, entre otras.
En este sentido, se realizarán por escrito las plani caciones, y luego de cada encuentro un informe que
permita visualizar los ejes de participación, apropiación de conocimientos, fortalecimiento de vínculos
afectivos, desafíos creativos, habilidades instrumentales, rítmicas, vocales, entre otras, como la gestión de
con ictos, el lugar del diálogo y la palabra para re exionar colectivamente.
Cada dos meses, se realizaran reuniones entre talleristas y los referentes de la organización, para evaluar las
condiciones de desarrollo del taller, en el marco de la realidad social de la comunidad.
Nombre completo Unidad académica
Cedron, Maria Candela (DIRECTOR) Facultad de Periodismo y Comunicación Social (Profesor)
Pita, Manuela Ines (CO-DIRECTOR) Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)
Villar Sanchez, Ramiro Nahuel
(PARTICIPANTE)
Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Zappia, Franco Eugenio (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Franceschini, Julia (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social (Graduado)
Legarreta Moreno, Juan Felipe
(PARTICIPANTE)
Facultad de Periodismo y Comunicación Social (Alumno)
Belinche, Federico Martin (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
De Santis, Gerardo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Gaudino, Melina Judith (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Alumno)
Saadi, Francisca (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Alumno)
De Rose, Julia (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(Alumno)
Blanco, Carolina (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Pujol, Juan Cipriano (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(Alumno)



















El Centro Cultural Luis Cañeque actualmente se encuentra ubicado
en la zona más céntrica, pero articula actividades con un comedor
que se encuentra en la zona de mayores carencias, con un fuerte
presencia de una comunidad paraguaya. El Centro Cultural está
conformado por un grupo de personas que comenzaron realizando
actividades culturales en los espacios comunes de Arturo Seguí y
luego abrieron a mediados del 2016 el Centro Cultural “Luis
Cañeque”, donde actualmente se ofrecen talleres gratuitos de
lectura, teatro infantil, apoyo escolar, talleres de cooperativismo,
eventos culturales, jornadas de cine. Pero la idea es realizar un
trabajo más social y político, que permita reforzar las organizaciones
comunitarias a partir de lo cultural. El grupo que lleva adelante la
organización y las tareas de coordinación del Centro Cultural
desarrolla trabajo comunitario tanto en los barrios más carenciados
como en la zona más céntricas e inclusive a acompañado en
demandas de infraestructura a los barrios del PROCREAR. La
 nalidad del Centro Cultural Luis Cañeque parece ser más un
espacio colectivo y de organización que una oferta cultural/artística
como  nalidad en sí misma. El trabajo del Centro Cultural parece
presentarse más como una excusa de integración, en el caso de los
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